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Nota sobre la estratigrafía de unos niveles con Carófitas 
existentes en el tramo rojo de la base del Eoceno al S 
de los Catalánides (Provincia de Barcelona) 
por JUAK ROSELL, RAXÓN JULIÁ y JORGE FERRER 
Con motivo del estudio de unas series estratigrá- 
ficas en el Eoceno de Los Catalánides, colaborando 
en un trabajo de equipo que, dirigido por el profesor 
Solé Saharís, venimos realizando desde hace algún 
tiempo, hallanios, en el tramo rojo inferior del Eoce- 
no, un nivel muy constante con Carófitas cuyo estu- 
dio permite precisar su datación, hasta hoy estable- 
cida sólo relai ivamente, teniendo en cuenta las series 
marinas del techo y del yacente. 
El motivo de la presente nota es, pues, el de situar 
dentro del tramo rojo continental de la base del Eoce- 
no estos niveles con Carófitas, y, al mismo tiempo, 
intentar su datación. 
La zona niotivo de estudio se localiza eq las hojas 
del 1 :50.000 Montblanch (418) e Igualada (391) y 
forma una franja alineada de N E  a S W  en las' que 
se sitúan las siguientes poblaciones : La Pobla de Cla- 
rainunt, Santa Candia, Santa María de Miralles, 
Pontils, etc. 
E n  esta región el Paleógeno está compuesto en 
síntesis, de arriba a abajo, de los siguientes tramos 
(véase fig. 3) : 
TECHO. -- Areniscas, argilitas y conglomerados 
rojos supra Iiarritzienses (= priabonienses). 
2. Margas y calizas, que según Hottinger, son 
del Biarritziense, con Nuw~zzjlites perforatzts (MONT- 
FORT), N. bronyiarti D'ARCHIAC y HAIME y Alveo- 
lina fragilis HOTT. El tránsito con el techo se efec- 
túa a través de las calizas y yesos de La Tossa y 
Odeiia respectivamente. Su potencia total, media, 
puede establecerse en unos 900 m. (La parte alta de 
este tramo pertenece ya al Priaboniense.) 
3. Tramo rojo continental compuesto por argili- 
tas rojas a las que se intercalan delgados lechos len- 
ticulares de areniscas y de yesos. El espesor de esta 
formación es de unos 500 m. 
4. Calizas con Alveolina aragonensis HOTT, 
A. (Glomalveolina) lepidula (SCHWAGER), A. (G.) 
minutula REICHEL y O. RENZ, Orbitolites cowplana- 
tus LAMK cuya edad, según Hottinger, es Ilerdiense. 
La potencia total de estos niveles con Alveolina es de 
100 m. 
5. Tramo argilitoso arenitoso rojizo que apare- 
ce únicamente en las inmediaciones de Mediona con 
Bulimus cf. yerzcndensis V I D  y que, probablemente, 
pasa hacia el S E  a las capas de dolomias existentes en 
la base de las calizas con Alveolina. 
Los niveles con Carófitas se localizan en el tra- 
mo 3. Si bien este nivel con oogonios de Carófitas 
puede seguirse a lo largo de toda la formación rojiza, 
para su datación exacta nos centraremos en el corte 
realizado en Santa María de Miralles, por ser aquí 
donde se hallan dichas algas en mejor estado de con- 
servación e incluidos en argilitas, lo que ha permitido 
una perfecta separación para su estudio sistemático. 
El corte se ha cfectuado perpendicularmente a la 
dirección de las capas, o sea, orientado de NKW a 
SSE. Se ha iniciado en la iglesia antigua de Santa 
María de Miralles, junto al contacto con el tramo 
marino biarritziense y se ha terminado en la iglesia 
nueva de Santa María de Miralles, en el contacto de 
los niveles rojo continentales con los margosos ama- 
rillentos de tránsito a las calizas de Alveolina (figu- 
ras 1 y 2). 
De arriba a abajo se compone de los siguientes 
tramos : 
TECHO. - Margas amarillentas con lechos inter- 
calados de calizas margosas. Incluyen abundantes 
Nztmmzilites. Este tramo, cuya potencia no excede a 
los 80 m, se halla coronado por una capa de calizas 
margosas con Nztwzwzztlites y Alveolina fragilis HOTT. 
1. 10 m. Tramo detrítico con~puesto por una 
capa de 3,5 m de areniscas de grano grueso, grises, 
cementación calcárea y estratificación mediana: 3 m 
de margas detríticas grises y 3,5 m de areniscas gri- 
ses de grano grueso con cementación calcárea, dis- 
puestas en gruesos bancos. 
2. 9 111. Margas dctríticas grises. 
3. 7 ni. Areniscas calcárcas de grano grueso pa- 
sando localinetite n ~nicroco~lglorenlados. Su estrati- 
ficación es iliecliana. Incluyen restos de Ostrea, Pec- 
ten  y fragmentos de equíiiidos. 
4. 70 ni. Alargas grises, localn?ente, y e11 la par- 
te basa1 rojo-violáceas, que constituyen el término de 
transición entre la formación niariiin I~iarritziense y 
FIG. 1. - Mapa geológico de los alrededores de Sta. María de Miralles 
la continental subyacente (en Santa María de Mira- 
lles está parcialmente cubierta por derrubios de pen- 
diente; en donde pueden considerarse los 24 ni basa- 
les como continental-lacustres, y el resto del tramo 
como marino). 
5. 4,5 in. Calizas grises, muy fétidas, integradas 
por nódulos frecuefiteii~ente aplanados, unidos por una 
matriz algo niás margosa. En  la parte inferior, de 
tránsito a las capas infrayacentes, son cada vez más 
margosas. Incluyen restos de Carófitas. 
6. 135 m. Arcillas versicolores dominando los 
tonos rojo-violáceos en las que se intercalan capas de 
caliza gris, niás margosa y travertinica, con oogonios 
de Carófitas. A los 129 m de la base se ha cogido 
la muestra SMM 5, junto a la cota más baja, al pie 
de la Torre del antiguo pueblo incluye Harrisicíznra 5 
cf. ~~~crrgaritifcra, odada. A los 105 ni de la base 
existe una capa de 2 m de' espesor de calizas marmó- 
reas blanquecinas de cuya parte inferior, en contacto 
con las argilitas gris-violáceas, procede la muestra 
SMM 4 en la que no se han encontrado restos fósiles. 
A los 48 m de la base se ha recogido la muestra 
SMM 3 con abundantes restos de Carófitas (Raskyelln 
n. sp., Hnrrisichara ci. .i~zcrvgnritífera GRAMB, i vaed-  
l~r ie l la  cf. 19zajor GRAMB) y gasterópodos (Melanop- 
sis vicentina OPP y Planorbis sp.). 
7. 45 m. Argilitas rojo abigarradas dominando 
los tonos violáceos. A los 10,s m de la base existe 
una capa de 1 m de espesor de calizas margosas 
grises. 
S. 373  m. Kivel calcáreo compuesto por ban- 
cos de calizas nlargo-nodulosas, gris claras, con abun- 
dantes restos de Carófitas, alternando con argilitas 
abigarradas rojo-violáceas. 
9. 156 111. Argilitas rojo ladrillo, localmente vio- 
láceas, en las que se intercalan lechos lenticulares 
de caliza travertínica gris con oogonios de Carófitas. 
A los 151 m de la base se ha cogido la muestra 
SMM 2 que contiene: Raskyella cf. pecki GRAMB, 
IZaskyella n. sp. y Chara n. sp. A los 144 m existe 
una capa de areniscas de 0,4 m de espesor. A los 
133 m hay una capa de 0,3 m de caliza margosa gris, 
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FIG. 2. -Corte geológico por Sta. Maria de hIiralles. 
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de donde procede la nluestra SMM 1 (Raskyalla pe- 
cki Gunlu, var.) recogida en las iniiiediaciones de 
Cati Escola, junto a la carretera. A los 110 m de la 
hase existe una ii~tcrcalación de areniscas de grano 
fino con ceriieiitacióii rnargosa de 1,s n~ de espesor. 
A los 95,5 111 se intercala tili lec110 de niargas de 0,s nl 
de potencia. los 46,5 m de la I~ase, existe una capa 
de areniscas blaricas de 0,s ni de espesor que hacia 
el E pasa lateraliiiente a calizas detríticas margo- 
riodulosas con restos de Carófitas. 11 los 15 m de la 
1)asd se intercala una capa lenticular de O,5 m de po- 
tencia, de calizas compactas y algo rilarinóreas. El 
metro I~asal corresponde a una capa de calizas rnar- 
gosas. 
10. 72 m. Argilitas rojo ladrillo con intercala- 
ciones de capas lenticulares de yeso granular, algo 
rojizo, e intercalaciories de areniscas rojas de grano 
iiiuy fino y algo calcáreas. (Este tranlo se halla par- 
cialmente reciibierto por derrubios de pendiente que 
fosilizari el glacis sobre él desarrollado.) 
11. 7 m. Areniscas amarillas con estratificación 
fina en la base y mediana en la superior de coloración 
aiiiarilla y localniente algo rojiza; grano de medio a 
grueso ; iiiatriz arcillosa ; 1arninaciOri cruzada ; incluyen 
cantos diseniitiados, de granito, cuarzo y cuarcita. 
12. 46 ni. Argilitas rojas con ahuildarites capas 
intercaladas cle yeso granular ; están atravesadas por 
gran cantidad de vetas de yeso fibroso. Esta capa se 
llalla bien localizada a ambas márgenes del Bco. de 
Frensola y eri el flanco N. del Uco. de Fontanilles 
donde existe, a los 36 m de la hase, una intercalacióil 
de 1 ni de espesor de areniscas rojo claras, algo ar- 
cillosas, de gratlo nledio y finaniente estratificadas. 
13. llS,5 m. Argilitas rojo-vinosas, a tramos li- 
iiiolíticas, con delgadas capas intercaladas de argilitas 
verdes presentándose a veces en nódulos. Localmente 
se intercalan capas de areniscas finamente estratifi- 
cadas (nivel de la iglesia nueva de Santa María de 
Miralles). 
14. 43,s ni. Argilitas rojas, cul~iertas al S de 
Santa María de Miralles (nueva), por derrubios de 
pendiente y aportes de la riera de St. Roniá, de ele- 
iilentos calizos. 
YACENTE. - Calizas con Alvcolinn típicas del Iler- 
diense. El contacto es mecátiico, correspondiendo a 
una pequeña falla. 
liesurnierido, pues, esta formación rojo continen- 
tal posee una potencia de 689 m distribuidos en tres 
tramos: Uno superior, de 402 ni de potencia, integrado 
por argilitas violáceas en las que se intercalan abun- 
dantes capas de calizas lacustres con oogonios de Ca- 
rófitas. Otro iiiterrnedio de 125 n~ de espesor distri- 
buidos en: 72 r i l  superiores de argilitas rojo ladrillo 
con yesos, 7 iii de areniscas grises localmente rojizas 
y 46 ni inferiores de argilitas con idénticas caracte- 
rísticas que las superiores. Y el inferior de 162 m 
de argilitas y areniscas rojo vinosas. 
La datación de la serie paleógena en el sector de 
la Cordillera Prelitoral Catalana, comprendida entre 
Igualada y Pontils, l ~ a  sido tema de discusión a tra- 
vés de los años. Las primeras dataciones paleonto- 
lógicas, debidas a Almera, fueron revisadas y sinte- 
tizadas en la niemoria del Instituto Geológico y Mi- 
nero de España, hoja de Igualada núm. 391. 
En 1950 Kuiz de Gaona y Colom al efectuar un 
estudio de los A'ztatwaz~lites de esta zona establecen 
otra escala cronoestratigráfica que tiende a conside- 
rar un grado más joven a cada uno de los tramos de 
que se compone la serie propuesta anteriormente 
(1950), por los autores de la Hoja, Alvarado, San 
Miguel y Hataller. 
Julivert (1952) establece una cartografía litológica 
y da una revisión estratigráfica de estos niveles, ad- 
mitiendo y corroborando las ideas propuestas por 
Ruiz de Gaona y Colom. 
Casi al rilismo tiempo que la nota de Julivert, se 
publica por Almela y Ríos, un estudio de los mismos 
tranios eocénicos en la terminación meridional de los 
Catalánides. Estos autores, salvo pequeñas variacio- 
nes, admite11 la misma distribución estratigráfica pro- 
uuesta en la Hoja de Igualada, que apoyan en un es- 
tudio más detallado. 
Hottiiiger en 1960 publica el corte de Santa Ma- 
ría de Miralles y proponq una datación parecida a la 
de Ruiz de Gaona y Colom. Así, de arriba a abajo: 
el tranio rojo superior como del Ludiense + Ledien- 
se; el tranio marino superior como Biarritziense; el 
tramo rojo intermedio como del Luteciense + Cui- 
siense y el tramo marino inferior, formado por calizas 
con Alveolinn, como del Ilerdiense. Como veremos, 
salvo peclueños detalles, ésta es la datación que no- 
sotros admitimos. 
(En el cuadro de la fig. 3 sintetizamos las datacio- 
nes propuestas por los diferentes autores así como la 
que nosotros sugerimos.) 
La escala cronoestratigráfica por nosotros pro- 
puesta es de arriba a abajo como sigue: 
1. Nivel rojo continental superior compuesto por 
arzilitas, areniscas y lechos lenticulares de conglome- 
rados de edad Priaboniense. El tránsito a la serie ina- 
rina infrayacente se efectúa a través de los yesos de 
Odena. Dichos yesos, que habían sido considerados 
como la base del Ludiense o bien como ledienses, 
dado que pasan lateralmente, en las inmediaciones de 
San Martí de Tous, a las calizas de La Tossa, debe- 
mos consitlerarlos como integrantes de la parte alta 
del nivel 2, (Masachs, 1954). 
2. Margas azules de Igualada y serie/ de Collbás, 
que siguiendo la escala propuesta por Hottinger, de- 
bemos atribuirles una edad biarritziense. (Ahora bien 
si considera~nos el límite Biarritziense (antiguo Au- 
FIG. 3.  - Serie estratigráfica del Paleógeno del SW de Igc 
versiense) - Priaboniense marcado por el Nummuli- 
tes fabiani PREVER debemos atribuir los últimos me- 
tros de este nivel al Priaboniense.) 
3. Nivel compuesto por argilitas rojo-violáceas 
con lechos de calizas intercaladas, que incluyen oogo- 
nios de Carófitas (Raskyella pecki GRAMB var., Cha- 
ra n. sp., Harrisichara cf. wargaritifera GRAMB y 
Maedlerielln cf. majar GRAMB) * y moluscos dulcea- 
cuícolas (Melanopsis vicentina O P P  y Planorbis sp) ** 
que puede ser atribuido, con algunas reservas, al Lu- 
teciense superior. 
4. Sivel de argilitas rojo ladrillo con yesos y de 
argilitas rojo vinosas con areniscas que representarían 
el Luteciense inferior y el Cuisiense. 
5. Calizas con Alveolina que, siguiendo la distri- 
1)ución estratigráfica propuesta por Hottinger, situa- 
mos en la parte más alta del Paleoceno, o sea, en el 
Ilerdiense. 
6. Tramo basa1 de Mediona, localmente inexis- 
tente (o con variación lateral de facies a dolomías), 
con argilitas, areniscas y conglomerados, que inclu- 
yen Bzrliltzzts cf. gerzindensis VID, que abarcaría el 
Paleoceno medio o interior. 
* Clasificado por L. Grambast. 
*" Clasificado por J. F. de Villalta. 
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ialada con las diversas dotaciones propuestas para la misma. 
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